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4.2 わが国の動向                   
 
2001 年 4 月、わが国で第２期科学技術基本計
画（2001～2005 年度）がスタートした。同計画は、

























4.3 米国の動向                    
 
4.3.1 2002年度予算教書におけるR&D予算概要 





予算教書では、政府 R&D 予算は前年比 6.1%
増の965億ドル（約11.9兆円）となっている。このう
ち国防予算が 494億ドル（約 6.08兆円）で前年比




















出典：AAAS Analysis of R&D in the FY 2002 Budget 
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全体で 471億ドル の他 




































出典：Budget of the United States Government, Fiscal 
Year 2002, Office of Management and Budget 
 
図表 4 2002年度政府 R&D予算 
対前年増加率（機関別） 
 
出典：Budget of the United States Government, Fiscal  
      Year 2002, Office of Management and Budget 
 
図表３から、2002 年度政府 R&D 予算では、
DODが約半分を占め、次にNIHが多い。また、図




















出典：Budget of the United States Government, Fiscal 



















出典：Budget of the United States Government, Fiscal 
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4.3.2 省庁横断プロジェクトの 2002年度予算 
 
（１）ナノスケール科学・工学・技術イニシアティブ 







（２）ネットワーキングと IT R&D イニシアティブ
(Networking and Information Technology R&D 
Initiative) 









































ン ジ ニ ア リ ン グ 局 （ Defense Research and 
Engineering）前局長ジョネス氏は指摘している。 
一方、2001 年 5 月 3～4 日にワシントン DC で
開催された第 26 回米国科学振興協会コロキウム































この背景には、欧州には多くの COE（Center of 
Excellence）が存在するが、相互の協調性に欠け、





































































出典 Budget breakdown for the Research Framework 
Programme (2002-2006) as proposed by the 
























図表 ９ 第６次プログラム実施までのスケジュール 
 




















4.5 結言                         
 
米国は健康及び国防分野、EUはゲノム、ナ
ノテクノロジー及び情報技術分野を特に重視
している。一方、米国ではエネルギー及び農業
分野、EUではエネルギー及び運輸分野の相対
的重要度が低下している。 
こうした海外の動向を踏まえつつ、総合科学
技術会議には、効果的・効率的な資源配分の実
現へ向けた戦略立案を進めることが求められ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
